Teatro "Navarra sola o con leche" by Larrainzar, Francisco Javier
La cuarta sesión, dedicada también al cine documental, estuvo formada por los cortometrajes 
«Navarra agreste», de Rafael Trecu, «Vera, un ensayo de arquitectura popular», sobre el caserío en 
la zona de Vera y Lesaca, de Iñaki Núñez y «Pelotari», de Néstor Basterrechea y Fernando 
Larruquert y el mediometraje «Euskalherri Musika», de Fernando Larrquert, sobre la música popular 
de nuestro país. 
La última sesión la compusieron todos los cortometrajes de la serie IKUSKA, ambicioso 
proyecto de producción regularizada, primero en nuestra tierra, el séptimo de los cuales glosa la 
figura de nuestro Presidente D. José Miguel de Barandiarán, y tres cortometrajes de ficción de 
sendos directores pamploneses, « Irrintzi», de Mirentxu Loiarte, « Barregarriarendantza», de Montxo 
Armendáriz y «Las hojas secas» de Paco Avizanda, que completaron una panorámica representativa 
del cine que se está haciendo actualmente en Euskal Herria. 
Esta muestra culminó el domingo a las 12 del mediodía con una mesa redonda sobre la 
problemática del cine en el País Vasco a la que asistieron muchos aficionados al cine y que contó con 
la participación de los directores Mirentxu Loiarte, Montxo Armendáriz, Paco Avizanda y Anton 
Merikaetxebarria y el distribuidor y exhibidor Javier Arlabán. 
TEATRO 
«NAVARRA SOLA O CON LECHE» 
(Debate teatral en un acto) 
de 
FCO. JAVIER LARRAINZAR 
En el programa que preparamos para la representación de NAVARRA SOLA O CON LECHE 
decía que «he intentado destapar la olla navarra y presentar el explosivo guiso que hoy se cuece en el 
horno rusiente del viejo reino, envuelto en la humilde guarnición de un debate de sobremesa. Pues, 
lo que se constata a simple vista, es que ignoramos casi todo de nosotros mismos y de nuestra tierra; 
por lo que la discusión suele moverse a niveles tan diversos como apasionados, principalmente 
viscerales. Se imponía, por tanto, traer las razones (y también las sinrazones) de esas dos posturas 
que, más o menos matizadas, he encontrado a lo largo y ancho de nuestra geografía: para unos 
Navarra sola, para otros Navarra en Euzkadi». 
Lo que el grupo teatral El Lebrel Blanco me encargó hacer, y que ellos con tanta calidad y 
acierto han ido llevando por los diversos escenarios populares (cines, frontones, plazas, comedores, 
iglesias, parques y salas de fiesta), fue aportar un poco de luz a la madeja de problemas que se 
entrecruzan en esta delicada y vidriosa cuestión. Y, siendo incontables los argumentos que se 
esgrimen como armas arrojadizas a favor y en contra de ambas posturas, espero haber seleccionado 
honradamente aquellos que son los más eficaces para ambos lados. Me he cansado de pedir a los 
espectadores de ambas tendencias que me proporcionaran datos y razones que no estuvieran ya 
contenidos en la obra, y en una sola ocasión me facilitaron un alcance que me apresuré a incorporar 
al espectáculo. Sigo creyendo, pues, que, aparte el discutible enfoque personal, al que todo autor 
tiene derecho (y yo diría obligación), el espectador-lector encontrará incluido todo lo sustancial de 
las diversas actitudes ante el tema. Mucho material ha tenido que quedarse fuera, pero ha sido en 
aras de una mayor agilidad y comprensión. 
Ojalá que una obrilla de teatro sirva, junto a otros esfuerzos que ya se están haciendo, para que 









—M.a Eugenia Arístegui 
Se realizaron sesiones nocturnas los días viernes 27 y sábado 28. 
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ANTZERKIA EUSKARAZ 
El sábado 28 a las seis de la tarde el grupo «Biperbeltz» de Donibane Garazi representó la obra 
«Egarriak» de la que son autores, sobre la sentida problemática del alcoholismo en nuestras zonas 
rurales. La función que se realizó en el Polvorín, gustó mucho al público que lo llenaba completa-
mente. 
POESIA 
El domingo, a las diez sle la mañana, se realizó una lectura de poesías al aire libre, de las que 
hemos elegido como representación las siguientes: 
LA SED 
El barro de que somos 
formados los humanos 
se hizo piedra ya a fuerza 
de seguir esperando 
el agua que colmara 
nuestro afán cotidiano. 
Como toscas estatuas 
que el viento labra, vamos 
repoblando la vida 
con nuestros tristes pasos. 
Hay una sed más honda 
en cada pecho humano 
que el agua que pudiera 
anegar los espacios. 
Y nuestra sed persiste, 
por siglos, pregonando 
que la roca no espera 
más que un tajante rayo... 
Jesús GORRIZ 
CANTO XVIII 
Y un orden de espacio revuela y contornea 
en armonioso rapto todo, y cada rincón de luz herido, brota ya de hecho hermosura. 
Es buena la mañana que dispone las cosas y abre cada ser en su destino lleno, que aboca al hombre, 
caído de su cuna eterna, en el rosado sosiego que le unge triunfal en su destierro. 
Todas las latitudes se embargan de cantos y filiales retoños mañaneros, 
todos los reinos son mensajes del mismo príncipe altanero. Es preciso allanar toda morada, hundir 
prodigiosas raíces en la tierra, 
subir muy empinadamente celosas transparencias de cielo y cerrar las negrecidas cumbres; 
es preciso escucharlo todo con fervor crónico de interminable entrega. 
Y nada llega desde tan escapada altura, con empeño tan grande, 
a acariciar solícito el sellado confín del sueño; 
nada llega tan imperioso desde los celestes reinados, 
tan fértil puebla todo de nombres, casoas y personas. 
Ya está, laxo y descuidado, el primerísimo fuego y consumiéndolo todo; 
ya está apretando los instantes en haces vivos y precisos. 
Un orden de espacio proyecta acabado y lleno de perfiles y de rumbos, al ser vacilante y oculto, 
proyecta de su sombra al hombre, de su ser de encelado fondo y genital misterio. 
José Luis AMADOZ 
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